




























zovanja	 i	 socijalnog	 rada,	 ranog	 odgoja	 i	
obrazovanja	te	socijalne	pedagogije	nastalo	











telja	 i	 potencijalnog	 istraživača	 kroz	 etape	
potrebne	 za	 provedbu	 samog	 istraživanja.	
Autorice	navođenjem	i	objašnjavanjem	po-
duzimanja	potrebnih	mjera	opreza	navode	i	
primjere	 iz	 prakse,	 tj.	 konkretne	 studije	
slučaja,	 primjere	 provedenih	 istraživanja	
itd.	koje	čitateljima	mogu	služiti	kao	orijen-
tir	 i	 savjet	za	vlastito	 istraživanje.	Na	kraju	
svakog	 poglavlja	 nalazi	 se	 popis	 literature	
kojom	 su	 autorice	 sadržajno	 i	 detaljno	










kada	 je	 riječ	o	 istraživanju	 iako	se	zapravo	
istražuju	pojave	koje	 se	 izravno	odnose	na	
njih.		




ti	 istraživanja,	 već	 je	 njihova	uloga	mnogo	
značajnija.	Oni	bi	trebali	biti	aktivni	sudioni-





gući	 izražavanje	 njihovog	 mišljenja	 prepu-
štajući	im	u	određenoj	mjeri	odgovornost	za	
cjelokupni	proces.	Često	se	podcjenjuju	zna-
nja	 i	 mogućnosti	 djece	 i	 mladih	 ne	 shva-
ćajući	da,	ukoliko	se	neki	problem	odnosi	na	
njih,	onda	oni	imaju	i	što	reći.	U	poglavlju	se	
navode	 i	 primjeri	 sukoba	odraslih	 i	mladih	
zbog	 odluka	 u	 kojima	 se	 nije	 razmišljalo	 o	
mladima,	 ali	 i	 moguća	 rješenja	 navedenih	
problema.	
Trećim	 poglavljem	 autorice	 ulaze	 u	
bit	 problema,	 a	 ono	 se	 bavi	 etičkim	 pita-














ih	 se	 nešto	 pita	 te	 kada	mogu	 samostalno	
donositi	odluke	budući	da	tada	osjećaju	ve-	
ću	pripadnost	 i	 ravnopravnost.	Mogućnost	




utjecaj	 i	 na	 propitivanje	 tradicionalnih	 pri-
stupa	 istraživanja,	 a	 u	 tom	kontekstu	 oso-
bito	dolaze	do	izražaja	kvalitativna	istraživa-
nja.	Potrebno	je	osvijestiti	da	je	istraživanje	






spektar	 elemenata	 kao	 što	 su,	 primjerice,	
pristanci	roditelja	ali	i	djeteta,	izbor	metoda	
vodeći	 računa	 o	njihovim	 sposobnostima	 i	
potrebama,	prikladnost	predloženog	istraži-
vanja	te	donošenje	odluka	uzimajući	u	obzir	
njihov	 utjecaj	ponajprije	na	 djecu	 i	mlade.	






njuje	 njihova	 osjetljivost	 i	 ranjivost.	 Situa-
cijama	iz	prakse	i	dvojbama	koje	su	se	u	nji-
ma	pojavljivale	autorice	nude	savjete	 kako	

















Ono	 što	 je	 bitno	 je	 to	 da	 djeca	 i	mladi	 na	
istraživanje	gledaju	kao	na	nešto	što	je	rele-
vantno,	 vrijedno	 investiranja	 njihovog	vre-
mena	 te	 da	 omogućuje,	 tj.	 vodi	 promjeni.	
Nudi	se	razlika	između	triju	oblika	istraživa-
nja	 s	 djecom	 i	 mladima	 ovisno	 o	 razini	




djelomično	 „vlasništvo“	 nad	 istraživanjem	




novama	 i	 suradnje	 uprovedbi	 istraživanja.	
Prilikom	 planiranja	 i	 provođenja	 nekog	
istraživanja	potrebno	je	uzeti	u	obzir	da	su	
institucije	u	kojima	se	želi	istraživati	obliko-
vane	 već	 nekim	 pravilnicima,	 zakonima,	
kodeksima	i	sl.	što	je	potrebno	poštivati	tije-
kom	 istraživanja.	 Nadalje,	 socijalna	 struk-

















zapisi,	 mapiranje),	 verbalne	 metode	 (raz-
govor,	 intervju),	 pisane	 metode	 (upitnici,	




konzultirati	 se	 s	 djecom	 i	 mladima	 koji	 bi	
trebali	 sudjelovati	 u	 istraživanju.	 Autorice	
ističu	kako	se	metode	nekada	prilagode	is-
traživanju,	 a	 nekada	 je	 potrebno	 osmisliti	
nove.		
Sedmo	 poglavlje	 bavi	 se	 pitanjima	














je	 važnost	 izgradnje	 pozitivnih	 socijalnih	
veza	 te	prihvaćenosti	od	strane	zajednice	 i	
općenito	 javnosti.	 U	 procesu	 istraživanja	
potrebno	je	ostvariti	dijalog	s	djecom	i	mla-
dima,	 a	 ne	 se	 zadržati	 samo	 na	 slušanju.	
Autorice	 tematiziraju	 mogućnosti	 sudjelo-
vanja	djece	i	mladih	na	nekoliko	razina,	od-
nosno	kategorija,	a	kao	najviši	stupanj	navo-
de	 onaj	 u	 kojemu	 odluke	 donose	 djeca	 i	
mladih	te	ih	dijele	s	odraslima.		
Oblici	 i	 važnost	diseminacije	 i	publi-
kacije	 analizirani	 su	 u	 osmom	 poglavlju.	






nje	ustanova	 i	 samih	 ispitanika	o	 rezultati-
ma	 istraživanja	 u	 kojemu	 su	 sudjelovali	 i	
koje	 oni	 sadržajno	 čine.	 Autorice	 navode	 i	
potencijalne	pozitivne	i	negativne	posljedi-
ce	 diseminacije	 i	 publikacije	 uz	 napomenu	
kako	je	posebno	potrebno	biti	oprezan	kada	
je	riječ	o	osjetljivim	društvenim	skupinama.	
Deveto	 i	 posljednje	 poglavlje	 ovog	
djela	 okuplja	 sve	 prethodno	 spomenuto	u	
kontekstu	 poduzimanja	 akcije.	 Jasno	 je	 da	
uključivanje	djece	i	mladih	u	proces	partici-
pativnog	 istraživanja	 podrazumijeva	 slože-
nost	 i	 dinamičnost,	 osobito	 u	 socijalnom	
kontekstu	 koji	 se	 stalno	 mijenja	 i	 razvija.	
Usporedno	s	promjenama	u	društvu	potreb-








govoran	 što	 predstavlja	 izazov	 za	 svakog	
istraživača,	a	ova	knjiga	može	im	biti	orijen-
tir	u	tom	procesu.	






se	 koji	 mogu	 pomoći	 svakom	 budućem	
istraživaču.	 Poseban	 je	 naglasak	na	etičkoj	






strane	 ispoštovala	 procedura	 istraživanja.	
Tijekom	istraživanja	ne	smije	se	zanemariti	
dječja	 perspektiva	 jer	 ono	 što	 se	 istražuje	




isto	 tako	 imaju	 pravo	 i	 izići	 iz	 istraživanja	
kada	to	požele.	Jedino	se	tako	djeca	i	mladi	
mogu	osjećati	prihvaćeno,	uvaženo	i	ravno-
pravno	 unutar	 istraživanja	 jer	 i	 oni	 mogu	
odnosno	trebaju	donositi	određene	odluke.	






zornost	 pridaje	 upravo	 etici	 u	 raznim	 po-














vanja,	 u	 čemu	 im	 ova	 knjiga	uvelike	može	
pomoći.	
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